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Система ESVD (єдина система введення даних) – автоматизована 
система керування виробництвом використовувана в одній з найбільших 
корпорацій з виробництва автокомпонентів: "Magna Cosma Inernational". 
Система ESVD - це електронна система збору виробничих даних, 
призначена для: 
• візуалізації роботи термопластавтоматів (ТПА)
• обліку придатної продукції і браку;
• відображення часу заміни прес форм на ТПА;
• урахування часу простоїв ТПА;
• друку пакувальних лейблів на тару з продукцією;
• реєстрації персоналу на робочих місцях.
Термопластавтомат (ТПА) - инжекціонно-ливарна машина, яка 
застосовується для виготовлення деталей з термопластів методом лиття 
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під тиском. В даний час більше третини штучних виробів з полімерних 
матеріалів в світі виробляється з використанням термопластавтоматів 
[1]. Більше половини номенклатури устаткування, яке застосовується в 
переробці полімерів, призначене для лиття під тиском. 
Система ESVD складається з терміналу, закріпленого на 
термопластавтоматi, принтера підключеного до терміналу ESVD для 
друку пакувальних лейблів на тару з придатної продукцією, блоку 
кнопок для реєстрації шлюбу так само підключеного до терміналу 
ESVD. 
 
 Рис. 1. ESVD термінал 
 
ESVD термінал складається з дисплея, клавіатури і електронного 
пристрою для читання пропуску (для реєстрації персоналу на робочому 
місці). На дисплеї відображається інформація: про робоче місце, 
продукцiю що зараз випускається, кількість виробів в партії, кількість 
виробів які ще треба виробити, а так само підписи для функціональних 
кнопок клавіатури (F1-F8). 
Для початку роботи оператору необхідно зареєструватися на 
робочому місці: 
1. Піднести пропуск до зчитувача на терміналі. 
2. Після відображення на дисплеї імені та особистого номера 
натиснути на клавіатурі цифру «1». 
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3. Після цього для виходу в головне меню терміналу натиснути на
клавіатурі кнопку «i», або для скасування реєстрації натиснути на 
клавіатурі цифру «0». 
4. Термінал готовий до роботи.
Облік деталей в ЕСВД 
При кожному смиканні прес-форми ЕСВД реєструє одну 
придатну деталь. Про тип деталі система дізнається з завантаженою в 
термінал виробничої партії, тому дуже важливо щоб фактична деталь 
відповідала завантаженої в термінал ЕСВД. 
Система ЕСВД не може визначити чи є деталь придатною або 
браком і за замовчуванням вважає всі деталі придатними. При появі 
брака потрібно повідомити про це ЕСВД списанням до браку. 
Списання браку 
При виявленні бракованих виробів їх необхідно списувати. Для 
цього існує два способи списання: 
– Списання через блок кнопок бракування (найбільш часто
використовувані дефекти). Для списання однієї деталі необхідно 
натиснути кнопку з відповідним кодом браку. 
– Списання через термінал ESVD:
1. Натиснути на терміналі кнопку «F1».
2. За допомогою кнопок «вгору» «вниз» вибрати зі списку код
дефекту або ввести цифрами код дефекту і підтвердити його кнопкою 
«√». 
3. Натиснути кнопку «F8» для підтвердження операції списання.
4. Ще раз натиснути кнопку «F8» для операції списання.
Вихід з реєстрації на робочому місці 
Після закінчення роботи оператору необхідно вийти з реєстрації 
на робочому місці: 
1. Піднести пропуск до зчитувача на терміналі.
2. Після відображення на дисплеї імені та особистого номера
натиснути на клавіатурі цифру «0» 
3. Після цього для виходу в головне меню терміналу натиснути на
клавіатурі кнопку «i». 
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